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Процессы обработки металлов давлением (ОМД) находят широкое применение 
во многих отраслях промышленности: машиностроении, авиастроении, вагонострое-
нии, судостроении и др.  
Исследования, проводимые в программах конечно-элементного моделирова-
ния, позволяют подобрать оптимальный технологический  процесс при обработке  
металлов давлением, оптимальные, рациональные марки материала в зависимости от 
напряженно-деформированного состояния конструкции и др. 
Объектом исследований является чеканочная оснастка для изготовления госу-
дарственных наград Республики Беларусь.  
Стойкость штампов обусловлена наработкой на отказ геометрией формообра-
зующей поверхности матриц штампов. Так, формообразующая поверхность матрицы 
для чеканки медальона ордена «Ф. Скарына» имеет ярко выраженный концентратор 
напряжений в виде канавки, формирующей окантовку медальона (рис. 1). 
 
Рис. 1. Матрица для чеканки ордена «Ф. Скарына» 
Указанные дефекты являются следствием пластической деформации, которая 
возникает в результате воздействия высоких по амплитуде пульсирующих напряже-
ний, при условии, что материал находится в условиях всестороннего неравномерно-
го сжатия [1]. 
Результатом моделирования процесса чеканки в программе DEFORM 3D было 
определение напряженно-деформированного состояния заготовки  и инструмента.  
Производственные испытания штампа для чеканки медальона ордена «Ф. Ска-
рына» показали, что после получения 150 поковок рабочая поверхность матрицы и 
пуансона не имеет дефектов. Штамп может эксплуатироваться далее. Ожидаемое 
повышение стойкости чеканочной оснастки для изготовления правительственных 
наград Республики Беларусь – не менее двух раз. 
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